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I.
A magyar a egyik  feladata Comenius ma-
gyarul megjelent k , a l kapcsolatos
k , g . A i Come-
nius i n r m . Ped. Szemle VIII. . 10.
sz. 996.): a magyar Comenius k komoly , hogy
Comenius b s e nem jelent meg magyar nyelven, az eddig
megjelentek is alig n , s nincs a 
l kapcsolatos korszer k sem [1]. n e meggon-
k n tartom helyes , hogy Dobossy
a n (VI. . . sz.) Comenius egyik legje-
b cseh nyelven irt k magyar l kapcsolatosan
vetett fel b l is  gondolatokat [2],
Ebben a d n n Dobossy k Ri-
l kapcsolatos z k y -
 adatot , n  ta-
i m l n volt a t
i [3]. A i m a
Dr. Bohumil e a k
a Melnik melletti Nebusell (Nebuzely u Melnika) n t -
iratos . Ismeretes, hogy a s (mind-
ketten k a cseh ) a is itt t 1822-
ben s itt a  fide" n viszokai , hogy
n itt t dolgok mind s . (A n ta-
)
A t s sok tekintetben )  ide tet te le e
s , a  Labirintusa k eredeti -
iratos . a t s ez a , mert y -
dunkban van i a s t a Pozsonyban, 1805-ben 
megjelent textussal [4], s t adni azokra a , amelyeket
, g , az eredeti m -
k " kapcsolatban vetett fel Dobossy  em-
t s . Dobossy ugyanis n , hogy Ri-
 ,,e gondos s nyelvileg is t " t tudatosan
a az eredet i m , t pedig z t kiha-
gyott. Dobossy a pozsonyi s textusa n n csak erre a 
a juthatott . Azt is helyesen , hogy  (vagy cen-
zora) n azokat a t e , amelyekben Ko-
mensky a papok feslet t t s n az k i ha-
talomm t . l Dobossy -
, l is, n azt a t is, hogy
n az i s i a l e -
te el ezeket a , g .
A t t azt , hogy y a nem
y jelent meg, ahogyan a szorgalmas s  eredetileg
a vetette. n i feladat annak , hogy vajon
a megjelent textus t , e a l maga
e el, vagy a a e , vagy n i
k ezt neki. A megfelel , y a korabeli a -
i k er re vonatkoz  adatai t is k . Most
e k k n k e a megjelent s a -
iratos .
n hadd k meg, hogy a k e val  tu-
" igen  a a e
l is. Az sem , hogy a volt pataki y
1776-ban t Patakon) a n Comenius t -
zett tisztelete n olyan szeretettel s l foglalkozott Co-
menius , , hogy a a t
is n kell t ar tanunk.  ugyanis Camenius i t s
t l vitte , s akkor, amikor i -
t , szeme t lebegett Comenius Patakon , s a ma-
gyar s t e viv a is. Nem l i
oly nagyra n t  Comenius pataki t a a
el t , , Comenius t t Patakra, hogy
,,. , a t jobb karba helyeztetn s abban az e kiadott
Methodust, vagy k j t . s a S.Pataki
n y esztendeig t nagy , ahol a Tudo-
k meg n s j  rendbe val , a maga -
s k s nagy k sok jeleit megmuta t-
ta". l sokat hallott s tanult Patakon is, s akkor,
amikor 1783-ban fiatalon a , r l vit te Co-
menius a i t is. A
 az l kapcsolatban is -
lunk y dokumentumot, l azt is megtudjuk, hogy Step-
hanus  e Possesione  Cott.  oriundus, pro-
fectus est in Eccl. Rana, Circ Chrudim sitam. . (Lev. : A XX.
7312/165. sz.). i n  is volt. Ez a 
e csak e Comenius i t s n t
nem , hogy a a el t n oly n s fi-
i l t , a . Az sem ,
hogy a Comenius n  az , aki e Comenius pari-
szofikus t s annak i , s r hivatko-
zott Comenius  Prodromus" nevezet . (A -
s . Hogy y s a Labyrint  a  Srdce 
t tekintette fontos , a k s cseh-
i k sok-sok . t s i -
, k a is a e . s -
iratban maradt a s lenne l b kiadni!), a Nach-
richt von der Entstehung der reformierten Kirchen Gemeinde in
men n l , hogy  is sok n
ment , de k ez a t l is, hogy a -
ba t volt pataki k t b t a Comenius i tisz-
telet is.  maga is meleg szavakkal l ebben az n Comeni-
 is s nem . A magyar Comenius-irodalomhoz ez a meg-
s is s .
II.
E k n k a t s a megjelent g
i t is . t a g folyama-
n k meg. r a s k textusa sem
egyezik meg teljesen, r a b s itt , s a -
gek, k n nyelvi i , avultabb ki feje-
k a ) stilisztikai , a s a
vonatkoznak. Pl a t e mondata: k az Auctorrul valamit -
ben  tudni . . .", a s n ilyen t ka-
pott: k az  valamit n  tudni." -
ban, de , hogy a Bevezet l k -
szek, de a n . A pozsonyi s e mondata pl.:
s e n , elvette k l Cirillius -
nak, a i Konsistorium k , nincs meg a s
. Ez a s is arra figyelmeztet, hogy a  bizo-
nyos  a a s , vagy a a alatt.
Erre utal pl. a s bevezet  e i is: l fogva pedig a 
i Cseh s Morva Atyafiaknak k volt holta g 1671. esz-
tendeig." Ez a z ilyen n t : -
dik l fogva pedig, a i Cseh s Morva Atyafiaknak, kik Ha-
 kimentek, k volt 1671-dik esztendeig."
A s s i k -
ul azt k meg, amit n maga  is t s meg is
jegyzett , hogy  1783-ban hagyta el , cseh nyel-
vi n , s amikor az 1800-as k n a l -
, maga is , hogy k a n ment , s a for-
s t a s k t magyar " is
szabni , vagy k a s n -
. Sokszor sikerrel , de  ma jd b i fogjuk  sok esetben
n a s k . n -
kes a s e az  A n -
ben terhelt a ki n , g a megje-
lent n a ki t a meg veszi . Gyakori az olyan
jelleg s is ezen a , amelyet ez t -
ben k : A k voltak , kik 1638-dik
eszt. t ki  hogy az z n t a 
maga Methodusa szerint helyre hozn  . . . "  olvassuk a s t ex -
tusban. Ugyanez a g i lyen n  a -
ban: ,,A k voltak , kik 1638-dik n s .
t  hogy abban az  a ma -
ga Methodusa szerint helyre hozn  . . ." Vagy egy k t is -
k az  tapasztalhat
 A t e y hangzik:  . . . y z k alatt
ki dolgozott j Methodust vagy , mely szerint az I f j ak sokkal ke -
vesebb l s l s kevesebb id  alatt
a k b Cl as s i s a i t . . . " A megjelent n ez ol-
: y z k alat t kidolgozott j Methodust vagy -
dot, mely szerint az I f j ak sokkal kevesebb l s l
s kevesebb id  alat t  a k b Classi-
sait ."
n a t n megszaporodnak az b jelleg -
sok is. l az , g a t l kapcsolatos hoz-
s is. A n pl. ez : ,,. . . de a nem mert 
el-menni, mivel ot tan akkor nagy k voltak, l
te, hogy l e fog lenni . . . " A pozsonyi megjelent
textusban pedig ez : . . d e a nem ment, mivel ot-
tan akkor nagy k voltak, l  hogy l
e fog lenni . . . "
A  val k : nagy pozsonyi, k i -
: nevezetes; : a  ment-pozsonyi :  ment- stb.)
mellet t gyakoriak a s k is. Ahol pl.
a n  igealakot , a n
. A t ezt mon dja : s s sok k s hasznos
i l val  nevezetesen az Orbis Pictus, y j -
ai t , hogy Comenius egyik legeredetibb s -
sebb t emel te ki a sok comeniusi m , mellyet a i
n mind ez ideig k s r Magyar n is, a S.
Pataki n fel , s az b Classisokban tanul if-
k
A kiadott n r ez : . . . r Magyar n
is a S.Pataki Ref. n felvettek, s az b Classisokban
tanul k  Az ilyen e g
k y magyar e k b e
. Most a Dobossy l t k l ka p-
csolatban is k a t . Hogyan k a
a ? A felelet: a pontosan, hitelesen t -
szek csak a pozsonyi l , a s textusban benne
vannak. k y jellemz t is!
A X. n Comenius felsorolja azokat a , k a ma-
gok k e felett s t veszekedtek". Az ere-
deti n szerepl  nevek a s n l meg-
vannak. A pozsonyi s l k  s nem l
 a  nevek: Scottus Aquinaszszal (az eredeti : Scofca
a Aquinatem), Hus s Luther a s a (Hussa, -
ra a jin  s papezem a . Ez a s r utal arra is, kik, voltak
azok, akik y eredeti t . Az z keze fel -
n benne volt ebben a : t s Luthert nem volt szabad
k t emlegetni a l s a .
Az  a  hatalom n s l ,
bele a XVIII. z . I tt van a b k
arra, hogy y s t a a -
szere r a XVII. z e is
, s y e l a bujdos a a kegyeske-
t , a k a , s 
helyette a megjelent e r  Istenes embereknek" t
. A k ,
mint ahogy n ez a sz r akkor, s n az i emberek
, e n hordozott ilyen -
t is. De n y sok a volt az, oka annak, hogy
Comenius t  stav  ilyen -
nyos i t is hordoz l . Dobossy t
n n jegyezte meg, hogy n gyakori a -
s a XVIII. fejezetben, ahol a szerz  a y s t
a " A a a Dobossy l t n -
l a e pl. a nyolcadik n azt a mondatot is,
amelyben a papok k szatirikus t kapjuk, s a -
k n a r y t fel:  felfordult ... (a papok))
itten a n a hortyognak . . . ,  a 
meg n magokban . . . k s -
nak . . ." g b a , a s a XVIII. fejezet -
vel kapcsolatban. A papok , a , superintendensek, -
k stb. , l foglalkoz  textust teljesen ki for-
gatva, a k ki a pozsonyi . k a -
l pl.  egyik igen szatirikus l megalkotott a is. R i-
y ugyanis y a Comenius ugyancsak szellemes :
ezeket az embereket  helyett b lehetne Telki
nak i . . " . Comenius: m m m  otcov -
kaj  slout by . .")
Nagyon jellemz s a cenzorok politikai t is n
s olvashat a XIX. z 3. . y n ugyanis
ez : k nem voltak , a melyekkel a
panaszait meg k volna . . . .* ' A pozsonyi n k
a , k a mondat politikai , s csak ennyi ma-
radt benn a mondatban: k nem voltak , a' mellyek-
kel  panaszait k volna . . . " A XIX. z 10. fe je-
l k a  urak" t is, pedig* -
ban benne van s igen kifejez s szerkezet, az eredeti g monda-
z alkalmazkod  magyar nyelvi . n bosszant
, vagy s az eredeti y l szemben, hogy a 
n n k a t s a szarkazmussal -
t , , i , t
stb. k  Amikor y az eredeti k
n y :  emberek
gek", a pozsonyi s n ez :  a
 Ebben a n k a , az -
. a . k pl. a n szerepl
t is, mert erre g is azt a a , hogy e a 
k . A fejezet e k ezt a mondatot:
. . . . s elmentem innen a  fegyver pedig az eredeti
n ne m ez van. k a XX. z t is. Ri-
y n csak ennyi , az eredeti k megfele-
:  (Rend)". A pozsonyi n r y -
sult a :  Katonai  A  jelz n megszapo-
rodik a fejezetekben is, s igaza van Dobossynak, hogy l a magyar
g e , a a s e , s Co-
menius egyetemes a a s y t fel-
 torzul.
A XXI. z e az eredeti : ,.A  a Tzimerek 
 adatnak", a n r y :  tzimerek
adatnak a  A s m elleni b kri-
tika t is k a k akkor, amikor  Tselekede-
tek"  alatt k fel Comenius s  szavait. A 
cenzorok k . Comenius szerint az i rend, a g
 a  taposni, lovagolni, az agarakkal nyulakat
farkasokat  stb. stb.
n is jellemz " az i ,
az uralkod y fiainak. t , , ,
a cenzorok az eredeti t itt is, s a k  na-
gyon kifejez  mondatai l a b t tartalmaz s sa-
t k , i a is utal  e mon-
datot:  dolgok  A parasztokat bevezetni a
ba, azokat  . ." 
III.
A t s a megjelent t k e azt is bizo-
, hogy a , vagy a l tar t  a nyelvi 
 is , , egy-egy b elmarasztal  jel-
z s sz t is i igyekezett. Sok esetben n t a t
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nyelve , , b s . s
t i a s t l a l is. Az idegen
nyelvi n dolgoz e t , gazda-
godik a e  nehezebb s finomabb nyelvi -
kal val  harcban. Az els  fejezetekben g nehezen indul: g szinte
" , sok a nehezebben  mondat. Milyen
, mennyire idegen  pl. ez a mondata:  do-
lognak lenni  megismerni azt, mellyik  hiva-
tal  ollyan  nem tudom, kivel kellene
 nem is igen volt kedvem valakivel,
hogy  kiki a maga  fogja (I. , 3. fej.)
n egyre magasabbra emelkedik: finomodik mondatszerkeszt
, egyre szaporodnak az g is csiszolt nyelvi fordula-
tok.  igyekezettel l felemelkedni Comenius
 [5], Tudatosan , s a XVII. d k
megfelel  nyelvi elemeket is beemel a s . Gyakran l
fogalmi  archaizmusokkal is. A t  munka-
i sok esetben kiemelik ezeket is a . A XXIV. z e mon-
k e alatt laknak azok, a' kiket a Szerentse Asszony l s
 meg tisztelt", t kiemelik s helyette a
gal t k be a t .
sok olyan elem , amit a s n az  nyelv r nem
, de pl. az 1780-as n megjelent iskolai k mint
 nyelvi elemeket . Sok, y l , s 
r a s k n  jelezhet t -
pen Com,enius nyelvi z csatolt , lexikonokban
k rneg. k y jellemz : -
b s e t a dolog".) ~ perdolni -
sok a l perdoltak") ~  (,,. . . melly sokan k ma-
gas sark  ~  (  . . . t
 [E k z l l n Comenius 
k egyik adata: A szakacsoc, , i szol-
a hagyattatnac . . " (Janua).  itt e t
sokat enni n . Ez a sz n igen kifejez  szino-
nim nyelvi elem k t ] ~ Lehorgadt 
(,,. . . a lehorgadt n embert , i f j . [Ezt a t is igen gyak-
ran k fel Comenius k n a .
Comenius t is forgat  pataki , y is sokszor -
kozott ezzel a nyelvi . A horgadni t a mai meghajolni -
n . A Janua egyik (XXI. 259.) n is ezt ol-
vashatjuk: y meghajolhassunk (horgadhassunk),,]. ~ A Janua 
(XXIX. 363.) egy k k (szepelkedik) t alakja a szepel-
 is kedvenc szava k , de n itten sok -
tok". [A XVII. i n nagyon gyakran fordul el  ez az
igealak, igyekszik, . A
sz  helyett ' n is-
t csak a XVII. s a XVIII. d els n ,
t az eredeti g , z s z
n ill t l benne s a ~  (,,. -
l val  magokat"). [A i magyar nyelvben gya-
koriak ezek a k  lesz,  tettek,  esik stb.
. MNy. 26:134, MNy. 28:237.) Csokonai gyakran l a :
y ruha j  lesz olyan . A sz :
 kifosztott, koldus stb. A 
t alak , mint a y adata -
i l is s ] ~ . . mint
folyt m dolgom a n a , emlegeti Ri-
y a  szekereket is. ~ Comenius z csatolt
sz n gyakran fordul el  a kuritolok grassor, kuri tol  grassa-
tor! y  alakban l e l . . s kiki a t szem-
l magasztalta, mint s  azaz, mint s  kal-
 ~ Igen kifejez  sz y n a  (,,. . . az
egyik l a n l n , vagy rosszul timpo-
r . s n is n hasz-
a fel n y a  igealakot, t
suttogva"). A XVII. n  alakokban
gyakori . : demurmuro, murmeln, brummen, blateratio,
, , , , , morog, locsog stb. y for-
n ennek a k n nagy a i ereje is. i ereje
s i e n n s y -
n a  megepedett emberek,
sedtem nyelvi k . A  sz  is s
n ) m s i tartalom n egy-
n l l a megfelel .
Dobossy r r t n Comenius eredeti cseh
l kapcsolatban is igen t tett ,
, e k n Comenius igazi barokk -
t mutatkozik be. Cizevsky n  is azt tar t ja , hogy Comenius
stilisztikai i t a leggyakoribb s legfontosabb a
tok . Ezeknek a  magyar t Ri-
, szinte a i g t n ke-
resi meg. Csak t t ennek : t k
tak, k k k k
tek, k felkeltek, k t s y .
n pedig  pergeltek,  hi-
 vagdaltak, t varrtak,
 kentek,  . . " 
Dobossy azt is , hogy a barokk s i -
inak egyik e a nyelvi k naturalisztikus
Maga Comenius is ezeknek a nyelvi k nagy t a  cseh 
nyelv . A s ,  nagyon he-
lyesen n ezeknek a nyelvi k n
a magyar  (sompolyodlk, kullyog,
 nyifog,  szulyog,  holmi
csel,  nyifog, ugros, fitsirikel,
 stb.), de n s -
lusfest z n a  a p n is
dck, . y mesterien illeszti bele mon-
dataiba a magyar p , , s a s nem
. Ahol megjelennek ezek a , t gazdag han-
gulati  tartalmukkal k ki: e salamonkodj, mert -
n itt-is amott-is ebet kapsz." t } szabad
 minden  lesz Beretva"  valt a szaga, mint a 
 Tsillagok  hogy sem mint ezek 
 minden  fel egyszerre a Duna vi-
 Ezzel a l kapcsolatban n is meg kell , hogy
ez a nyelvi forma a pozsonyi n . A n egy -
sik, y , hogy a t k r nem ismert s t a-
:  teheti fel minden az  A magyar k
l foglalkoz  szakirodalom a is tartogat s adato-
kat y . Az ismertebb k (,,Felszedtem a
 a maga  Az a  a ki mind
a sarat.  a  Tartsd a nyelvedet a maga
 nem  mindent, mint a  a szalma tsutakot.), 
mellett olvashat y olyan s is , mely a magyar
t a a is  anyagot tarta lmaz:  a 
l nem , hanem tsak
 kik azt sem magoknak, sem k javokra nem k -
tani.' ' A l kapcsolatban, s a 
, ) l kapcsolatban meg kell ,
hogy igen alkalmatos helyzetben a fel .
(Selectiora Adagia: 1713.), e szerint a -
ros , azaz fukar t hordoz . Heltai 
n (313.) is a ezt a nyelvi : Igen viasz fazek s
 ag eb . . . "  (Eredeti Magyar
, 1864.) is :  s y :
Nincs  Dankovszky (Kritisch- etymologisches h der ma-
gyarischen Sprache, Pressburg 1833.) a som, som-fa, hangsorok -
e n i a t is, avarus, parcus, sparsam -
telemben. A l t t is : parcus, s a to-
t t is . B.  (Vers-koszo-
: , , 1786.) a t
g s l . k is a 
sz n a s  szavak ) n ke-
letkezett. Ennek tekinti n  is . Nyr. 44:114.) y
n igen l l ez a sz  is.
n olvashat  ez a s is:  is vol-
tam ebek y ezt a t ilyen n
: ,,. . . j , m , hogy  az ebek 
A II. z els n ezt olvashatjuk: m tu-
dom hol vette t egy valami szapora  . . sebes  ember, s 
m y tetszett, mintha , szemei, nyelve s mindene
na". n  nyelvi forma. A n  maga is n
ezt n n is i ezt a :  hangsorral.
r t a i k l is: . . . 
megint bak-fingot vetett" nyelvi t a Hegyalja i l vet-
te. A pataki k is ezzel a hangsorral k el a bukfenc .
s lenne n i , s ki feje-
, a Comenius cseh n szerepl  nyelvi for-
. y sokszor n i n s nyelvi -
, l elvont fogalmakat . Gyakran l a meg-
: n a magyar nyelven Comenius
, s olyan kifejez t tud teremteni nyelvi ,
ami a leggyakorlottabb k is e . S mindezt
tudatos i gonddal cselekszi, n , hogy olykor az ere-
deti g , s t is visszaadja, s ha kell -
l is , mint pl . ebben a l t , amely-
ben a bujdos  a g t , s azt tapasztalja, hogy mindenki -
arcot visel, tele a g , ahogy  fejezte ki
y n n bibirtsosok,  vagy -
poklosok voltak. s l k volt  ajaka, k
Kutyo fogai, ennek  szarvai, amannak k
Basilikus szemei, ennek  amannak Farkas
lyeket m magasan t  nyakkal, t  bankai 
borzos  ." 
A magyar  nevek" t l is -
teni lehet. Mennyire k n ezek a , szarkazmust es
finom humort is  nevek: A  neve:  akarom 
a  Arany-
 stb. l k el. A tanuk voltak: Pletyka, 
 a s : Tsapileves, ,
. Igen n a  Comenius azon mon-
datait, amelyekben a szerz  a n , a moz-
galmas t az  is . Mennyi aktivi-
, dianizmus, g s szinte i er  van pl. ezekben a monda-
tokban: ,,Akit (a ) , az  sikoltott,  A jelen-
n is , t kifejez  szinonim k e is ki-
emelked  itt!
,,Az egyik k  harmadik  negyedik uga-
tott, k  hatodik fitsirikelt, hetedik  . . " stb. stb.
k e s lenne i
l teljes szavai mellett nagy hangulati  szavait is fel-
sorakoztatnunk. Itt most csak y t k ki: a z hasad s
fertseg, a hab  a t  stb.
stb. Amint r m sokat t a p l is, s g akkor,
amikor a s s a f e s a Comenius . A 
s , ad ja a  mondatot: e  ember, a -
b dolgokban is z . . Hallgass te lots-fots!" 
t n valaki valamivel s , s oda
, bel e : l lett  ka-
s s . . . , s id a t tzivakodtak.'" -
latosan  veszekedtek, s t  . . k -
t l , mint a beteg juh." ,, . . mindenik oda egyekezett ahov
 Olykor szinte halmozza a l is kap-
csolatos csoportnyelvi szavakat. Felsorolja pl. a r k elne-
, a l : . . . k m a
 Szekerrudakat, Tengelyeket, 
s e Rudakat. . . " 
Nagyon kifejez e t  ebben a : -
ez a Nyelpritty Asszony olly illetlen dologra adja " A nyelv-
pritty t i a is (II. K. 1332.) XVII. s XVIII.
i : a  nyelv-pritty emberek."
A Magyar  is csacska,  nyelves -
kal i s a l adatolja. , hogy ezt a 
t n is hallotta, mert az i s a i p
n is gyakran t t t az 1700-as .
IV.
a n jogosan emeli ki, hogy z
" igyekezett az k t s s  Ma-
l kifejezni". n gondosan , s olykor meglep  nyel-
vi t is fel tud sorakoztatni . t t n kell tar-
tanunk k t is. Nem  tehet , hogy a nem
y jelenhetett meg, ahogyan a vetette, s l sem tehet, hogy
l s b l is megfeledkezett nemzete [6]. y
, k voltunk neki, b annyival, hogy a -
tuk az s t [7].
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